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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis unsur intrinsik pada kumpulan 
cerpen kompas Karya Putu Wijaya yang berjumlah tiga judul cerpen dengan 
mendeskripsikan perencanaan pembelajaran serta menjabarkan bahan ajar pada 
implementasi pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan struktural 
untuk peserta didik kelas IX SMP. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan 
salah satu solusi bagi para pendidik tentang pemilihan bahan ajar yang sesuai 
dalam pembelajaran menganalisis cerpen di SMP. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk 
menganalisis dan mendeskripsikan unsur intrinsik tiga kumpualan cerpen 
kompas karya Putu Wijaya. Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan 
cerken kompas karya Putu Wijaya. Adapun hasil analisis kunplan cerpen 
kompas karya Putu Wijaya meliputi unsur tokoh dan penokohan, tema, 
alur/plot, latar/setting, amanat, dan gaya bahasa. diantaranya sebagai berikut.  
Komparasi dari semua cerpen terdiri dari enam tema diantaranya tiga tema 
mayor dan tiga tema minor. 10 tokoh dan penokohan, tiga alur, sembilan latar, 
tiga amanat, dan lima gaya bahasa. Hasil tersebut diambil dari tiga judul cerpen, 
dintaranya cerpen LOP, Wakyat, dan Boko. Masing-masing cerpen memiliki 
keunikan dan karakteristik yang berbeda. Hasil dari penelitian selanjutnya 
dijadikan sebagai upaya pemilihan bahan ajar dan diimplementasikan menjadi 
bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran apresiasi sastra di Sekolah Menengah 
Pertama khususnya pembelajaran cerpen di kelas IX. Dalam skripsi sudah 
dibuat bahan ajar dalam bentuk RPP dan sudah dinilai berdasarkan variabel-
variabel yang sudah ditentukan sesuai dengan penilaian expert judgment. Unsur 
gaya bahasa pada kumpulan cerpen kompas karya Putu Wijaya dalam 
penelitian ini dapat diimplementasikan untuk bahan ajar pembelajaran di kelas 
IX SMP. 
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